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1 彼らの研究成果については Borzaga and Defourny ed (2001) を参照。 
2 これらを対象とした研究の部分的なサーベイとして加藤 (2017) があげられる。 



































                                                     
4 Glaeser ed (2003) を参照。 
5 これも非営利組織を対象とした Glaeser and Shleifer (2001) の指摘と同様である。 
6 Bucconi, et al. (2017) では学業における不正と他者との信用の関係が分析されている。 
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付記 
 研究について助言をいただいている鈴木純准教授、永合位行教授 (いずれも神戸大学) に
感謝する。もちろん、本稿における誤謬はすべて筆者に帰す。 
また、本研究は JSPS科研費 (課題番号H1702505) の助成を受けたものである。 
